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French Assessment Report 
2011-2012 
 
Assessment Plan 11/12: For 2011-2012, the French Discipline focused on students’ abilities to 
think critically about the target French and Francophone cultures. We repeated the same 
assessment plan as in 2010-2011: we again tested the hypothesis that our students begin each 
upper-division French course with virtually no knowledge of the culture relevant to the course 
and that they acquire basic cultural/historical knowledge within the context of that course.   
 
Our goal: By the end of each upper-division (3xxx) course, students should demonstrate mastery 
of core concepts, including  social and political histories, literatures, and/or philosophies.  
 
Method of assessment: For each upper-division elective, the instructor teaching the course 
created a pretest, which was administered in the first week of the course, and a post-test, 
administered during the last week of the course. These were compared and analyzed by the 
discipline. 
 
The following measures were incorporated for the 2011-2012 assessment plan and represent new 
initiatives that were not in place for the prior year. We decided that: 
 
1) We would not return pre-tests to students or indicate to them that the pre-test would be 
re-administered at the end of the semester. We did not want students studying for the test, 
but wanted, rather, to see how their knowledge developed holistically. 
2) We would engage in an ongoing discussion throughout the year about how our courses 
and the assignments we implement meet specific UMM Learning Outcomes. In the 
broadest sense, our culture / civilization courses develop all of them, albeit fortuitously. 
We decided to discuss which learning outcomes are most central to the study of world 
languages and cultures and how we in French might support their development in our 
courses. 
3) We would engage in a discussion to develop pre- and post-tests across our curriculum 
that would be similar in format and scoring. 
 
Assessment: Pre-tests were developed for four advanced courses: 
French 3011: Introduction to the Analysis of Texts (the required gateway to culture/civilization  
     courses) 
Fren 1031 : Modern Studies : The Modern Body in France (taught in English) 
French 3026: Early Modern Studies : History of the French Language 
French 3042: Francophone Studies : Contes francophones 
 
Copies of the test for each course are included as an addendum. 
 
Method: We administering the same test the first and last days of classes to track students’ 
progress in their understanding of French or Francophone cultures.  
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French 3011, Introduction to the Analysis of Texts (15 students): 
 
Pre-test results : Of 32 possible points, the average score was 5.53 correct answers, or 
17%. These pre-tests were significantly better than those for 2010-2011, for which the 
average was 3/35, or 8.6%. Nonetheless, a 17% result again shows that our students have 
a rather weak cultural understanding of France and French literature when they begin this 
course. 
 
Post-test results: Students again showed good improvement, but still had serious 
weaknesses in their understanding of French culture and literature. The average score for 
the post-test was 19.8/32, or 61.8%. Although this percentage is still low, it represents 
significant learning, especially in light of the pre-test results and the fact that this is 
students’ first course in literature and analysis and that the course is taught entirely in 
French. 
 
 
Fren	  3011	   15	  students	   	  	   	  	  
student	   pre	   post	   improvement	  
ta	   6	   18	   12	  
cbj	   6	   22	   16	  
hd	   9	   19	   10	  
kd	   4	   14	   10	  
af	   1	   26	   25	  
cml	   10	   18	   8	  
em	   5	   17	   12	  
jn	   4	   20	   16	  
mp	   7	   22	   15	  
cr	   6	   23	   17	  
hr	   1	   23	   22	  
ys	   5	   22	   17	  
cs	   5	   19	   14	  
ks	   7	   22	   15	  
sz	   7	   12	   5	  
Averages	   	  	   	  	   	  	  
points	   5.533333	   19.8	   14.26666667	  
percentages	   0.172917	   0.61875	   0.445833333	  
	   	   	   	  32	  possible	  
points	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French 1031, Modern Studies : The Modern Body in France (16 students: 2 read primary 
texts in English and 14 in French. Class was conducted in English): 
 
Pre-test results:  
One blank test; several with only 1 or two points; all under ten points out of 31 possible. 
The average score was 2.625/31 correct answers, or 8.5%.  
 
Post-test results:  
All post-tests shows significant improvement. The average score was 21.75/31 correct 
answers, or 70%. This is quite good, considering their starting places and that the 
students did not know about the post-test and therefore could not study for it. The average 
improvement was an impressive 19.125 raw points, or 61.7 percentage points. 
 
 
 
Fren	  1031	   	  	  
16	  students:	  2	  Eng	  &	  
14	  French	   	  	  
	  student	   pre	   post	   improvement	  
	  ib	   3	   23	   20	  
	  cbj	   3	   24	   21	  
	  jc	   3	   8	   5	  
	  wd	   2	   27	   25	  
	  kd	   1	   14	   13	  
	  af	   1	   22	   21	  
	  cg	   4	   21	   17	  
	  mh	   2	   25	   23	  
	  ck	   2	   21	   19	  
	  mp	   4	   27	   23	  
	  sr	   6	   31	   25	  
	  cs	   1	   11	   10	  
	  ks	   2	   29	   27	  
	  as	   1	   19	   18	  
	  js	   7	   25	   18	  
	  aw	   0	   21	   21	  
	  averages	   	  	   	  	   	  	  
	  points	   2.625	   21.75	   19.125	  
	  percentage	   0.08468	   0.701613	   0.616935484	  
	  
	   	   	   	   	  31	  possible	  
points	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French 3026, Early Modern Studies : History of the French Language (10 students):  
 
Pre-test results: The average score on the pre-test was 2.1/160, or 1.3%. These results show that 
the students knew very little about the history of the French language and about French medieval 
and early modern culture. 
 
Post-test results: Unfortunately, the post-test results do not show a great deal of improvement, 
and the results are skewed, due to the fact that only 50% of the class participated in the post-test. 
The average result for those who took the post-test was 11.1/180, or 6%, an improvement of less 
than 5 percentage points. Note that the scoring for the post test differs because the instructor 
encouraged and expected longer, more detailed narrative answers. 
 
This course was taught by an instructor in his last semester at UMM, and the post-test results 
confirm concerns about his teaching. The structure of the pre- and post-tests is not clear, nor is 
his grading method, and poor performance on the post-test shows marginal mastery of material 
and little investment in the course. One student left blank the question asking to identify the texts 
they had read during the semester. 
 
 
Fren	  3026	   10	  students	   	  	   	  	  
student	   pre	   post	   improvement	  
1	   3	   11	   8	  
2	   1	   n/a	   n/a	  
3	   1	   n/a	   n/a	  
4	   2	   7	   5	  
5	   2	   11.5	   9.5	  
6	   2	   14	   12	  
7	   0	   12	   12	  
8	   3.5	   n/a	   n/a	  
9	   5	   n/a	   n/a	  
10	   1.5	   n/a	   n/a	  
Averages	   	  	   	  	   	  	  
points	   2.1	   11.1	   9.3	  
percentages	   0.013125	   0.061667	   0.048541667	  
	   	   	   	  160	  possible	  points	  on	  the	  pre-­‐test	  
180	  possible	  points	  on	  the	  post-­‐test	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3042: Francophone Studies : Contes francophones (8 students) : 
 
Pre-test results: The average score on the pre-test was 2.6/16 points, or 16%. One of the 
questions  asked the students to name countries considered oral, in the sense that they are still 
steeped in oral tradition and have a populace whose learning occurs primarily via oral texts 
rather than through writing. Most students were able to name at least one such country on the 
pre-test and, in fact, all of the points that the students scored on the pre-test were from this 
geographical question. Students demonstrated no knowledge at all of the cultural significance of 
orality in Francophone countries on the pre-test. 
 
Post-test results: The average score of the post-test was 9.2/16, or 57%. The students again did 
well in naming countries where orality plays a central cultural role, and they did much better in 
their ability to articulate why orality is important in those countries. They did not, however, do 
well with the question on what the term “orature” means. Either this question should be changed 
to better reflect the content of the course, or this concept should be reinforced more regularly in 
the context of the course. Although a 57% success rate on the post-test does not suggest mastery 
of the material, it is important to note that the students improved, on average, 7.9 points, which is 
nearly 50% on a 16 point test. 
 
 
 
Fren	  3042	   8	  students	   	  	   	  	  
student	   pre	   post	   improvement	  
ta	   4	   9	   5	  
ib	   2	   11	   9	  
jc	   2	   12	   10	  
wd	   1.5	   12	   10.5	  
mh	   2	   11.5	   9.5	  
mk	   2	   n/a	   	  n/a	  
ck	   5	   6	   1	  
as	   2	   12	   10	  
Averages	   	  	   	  	   	  	  
points	   2.5625	   9.1875	   7.857142857	  
percentages	   0.160156	   0.574219	   0.491071429	  
	   	   	   	  16	  possible	  points	  
	   	    
 
Discussion of Outcomes 
• These results confirm our hypothesis that students begin a given course with little or no 
knowledge of the topic, and master quite a bit over the course of the semester. When 
considering the students’ level of mastery on the post-tests, it is important to bear in mind 
that, with the exception of an annual course taught in English (which last year was Fren 
1031), course content is delivered entirely in another language and that the post-test was 
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unannounced. We find these results satisfactory, but continue to discuss how to achieve 
better outcomes. 
• As a result of our two year exploration into our upper-division students’ knowledge of 
French and Francophone cultures, we have changed our upper-division courses to 
include, always and explicitly, a historical dimension.  We continue to discuss strategies 
for incorporating general cultural knowledge into all of our courses.  
• We found that not returning the pre-tests to students and not announcing the date of the 
post-tests allowed us better allows us to gauge acquisition.  
• As a discipline, we decided that in the future we would implement closed-book final 
exams with more regularity in our upper-division courses to encourage mastery of French 
and Francophone culture and history, in addition to the papers and projects we assign that 
ask students to engage in literary and cultural analyses. 
• Some of the pre- and post-tests need to be redesigned, including the one given in Fren 
3042, to better reflect course content. In addition, we decided that the assessment of 
knowledge acquired in Fren 3011 should focus on students’ ability to analyze literature 
rather than on their ability to identify authors and literary periods. In general, we decided 
that we should spend more time together developing pre- and post-tests, so that there is 
more consistency in their structure between courses and so that they accurately reflect 
course content.  
• In spring 2012, we incorporated for the first time into Fren 4901 (the senior seminar) an 
assignment asking students to reflect on what they learned in each of the three areas of 
specialization in the major (Early Modern Studies, Modern Studies, and Francophone 
Studies). This assignment (attached, see #2 in the “Histoire Intellectuelle”) was part of 
the students’ reflection on their intellectual history in French and more generally at 
UMM. Adding the piece in which students reflected upon the three areas of specialization 
allowed students to cement their understanding of each period and what they learned in 
those courses.  
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Fren	  3011	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Berberi,	  T.	  
printemps	  2012	  	   	   	   	   	   	   	   Nom:	  _____________________	  
	  
Epreuve	  de	  vos	  connaissances	  (32	  points)	  
	  
1. Complétez	  le	  tableau	  
	  
auteur	   siècle	   pays	  d’origine	   genre(s)	  préféré(s)	  
Charles	  Baudelaire	   	   	   	  
Jean-­‐Baptiste	  Poquelin	  (dit	  Molière)	   	   	   	  
Simone	  Schwartz-­‐Bart	   	   	   	  
Jean	  de	  la	  Fontaine	   	   	   	  
Gabrielle	  Roy	   	   	   	  
Gustave	  Flaubert	   	   	   	  
Samuel	  Beckett	   	   	   	  
	  
2. Quel	  auteur	  cité	  ci-­‐dessus	  a	  été	  enterré	  dans	  une	  fosse	  commune	  parce	  qu’on	  jugeait	  ses	  écrits	  
non-­‐chrétiens	  ?	  
	  
3. Quels	  deux	  auteurs	  cités	  ont	  subi	  un	  procès	  pour	  des	  «	  offenses	  contre	  les	  mœurs	  »	  dans	  leurs	  
écrits	  ?	  
	  
Lequel	  a	  gagné	  son	  procès	  ?	  	  
	  
Lequel	  a	  perdu	  ?	  
	  
4. Quel	  auteur	  a	  publié	  des	  ouvrages	  en	  anglais	  et	  en	  français	  ?	  
	  
5. Donnez	  une	  définition	  des	  termes	  suivants	  :	  
	  
une	  métaphore	   	  
	  
l’enjambement	   	  
	  
un	  sonnet	   	  
	  
un	  alexandrin	   	  
	  
une	  antithèse	   	  
	  
	  
6. Vrai	  /	  faux	  :	  Un	  poème	  est	  toujours	  structuré	  en	  vers.	  
	  
7. Quelles	  sont	  les	  trois	  unités	  par	  rapport	  au	  théâtre	  ?	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Fren	  1031	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Berberi,	  T.	  
Spring	  2012	  
	  
Knowledge	  of	  Modern	  France-­‐mai	  2012	  
	  
I. Important	  dates:	  Provide	  an	  approximate	  date	  (within	  10	  years)	  for	  each	  of	  the	  historical	  
moments	  listed	  below.	  
	  
date	   event	  
	   Storming	  of	  the	  Bastille	  
	   The	  Paris	  Commune	  
	   The	  Liberation	  	  
	   French	  women	  granted	  the	  right	  to	  vote	  
	   The	  beginning	  of	  the	  French-­‐Algerian	  War	  
	   The	  end	  of	  the	  French-­‐Algerian	  War	  
	   Massive	  rioting	  related	  to	  the	  accidental	  death	  of	  an	  African	  teen	  
	  
II. General	  Knowledge	  
	  
1. Describe	  the	  status	  of	  women	  writers	  in	  the	  Enlightenment.	  
	  
	  
2. Who	  was	  Olympe	  de	  Gouges?	  What	  important	  paradox	  does	  she	  bring	  to	  light?	  
	  
	  
3. What	  was	  the	  “average	  man”	  as	  it	  was	  understood	  in	  19th-­‐c.	  France?	  
	  
	  
4. Describe	  French	  contributions	  to	  the	  education	  of	  the	  Deaf	  and	  the	  Blind	  in	  France.	  
	  
	  
5. What	  role	  did	  lesbian	  women	  play	  in	  the	  culture	  of	  interwar	  Paris?	  
	  
	  
6. Was	  Marguerite	  Duras	  part	  of	  the	  Resistance	  or	  collaboration	  with	  the	  Vichy	  Regime?	  
	  
	  
7. What	  prompted	  the	  French-­‐Algerian	  War?	  
	  
	  
8. What	  important	  text	  spurred	  French	  feminism	  in	  the	  1970s?	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Fren	  3026	  
	  	  
Examen	  d’avant	  le	  semestre	  :	  
	  
1. À	  quel(s)	  groupe(s)	  linguistique(s)	  le	  français	  appartient-­‐il	  ?	  
2. De	  quelle	  langue	  provient	  la	  majorité	  des	  mots	  et	  structures	  français	  ?	  	  
3. Quelle	  autre	  langue	  a	  vraiment	  influencé	  le	  français	  avant	  le	  moyen	  âge	  ?	  
4. Quel	  siècle	  présente	  le	  premier	  texte	  rédigé	  en	  «	  français	  »	  ?	  Comment	  s’appelle	  ce	  texte	  ?	  
5. En	  quelle	  année	  l’Académie	  Française	  a-­‐t-­‐elle	  été	  fondée	  ?	  et	  par	  qui	  ?	  
6. Quel	  livre	  linguistique	  important	  Joachim	  du	  Bellay	  a-­‐t-­‐il	  écrit	  ?	  
7. Combien	  d’étapes	  linguistiques	  existent	  entre	  la	  langue	  de	  no	  2	  et	  le	  français	  moderne	  ?	  
Comment	  ces	  étapes	  s’appellent-­‐ils	  ?	  
8. Qu’est-­‐ce	  que	  la	  loi	  101	  au	  Québec	  ?	  
9. Qu’est-­‐ce	  que	  le	  chiac	  ?	  Le	  joual	  ?	  Le	  verlan	  ?	  
10. Qu’est-­‐ce	  que	  l’occitan	  ?	  
	  
	  
	  
Fren	  3026	  
	  	  
Examen	  d’après	  le	  semestre	  :	  
	  
1. À	  quel(s)	  groupe(s)	  linguistique(s)	  le	  français	  appartient-­‐il	  ?	  
2. De	  quelle	  langue	  provient	  la	  majorité	  des	  mots	  et	  structures	  français	  ?	  	  
3. Quelle	  autre	  langue	  a	  vraiment	  influencé	  le	  français	  avant	  le	  moyen	  âge	  ?	  
4. Quel	  siècle	  présente	  le	  premier	  texte	  rédigé	  en	  «	  français	  »	  ?	  Comment	  s’appelle	  ce	  texte	  ?	  
5. En	  quelle	  année	  l’Académie	  Française	  a-­‐t-­‐elle	  été	  fondée	  ?	  et	  par	  qui	  ?	  
6. Quel	  livre	  linguistique	  important	  Joachim	  du	  Bellay	  a-­‐t-­‐il	  écrit	  ?	  
7. Combien	  d’étapes	  linguistiques	  existent	  entre	  la	  langue	  de	  no	  2	  et	  le	  français	  moderne	  ?	  
Comment	  ces	  étapes	  s’appellent-­‐ils	  ?	  
8. Qu’est-­‐ce	  que	  la	  loi	  101	  au	  Québec	  ?	  
9. Qu’est-­‐ce	  que	  le	  chiac	  ?	  Le	  joual	  ?	  Le	  verlan	  ?	  
10. Qu’est-­‐ce	  que	  l’occitan	  ?	  
11. Quels	  textes	  littéraires	  et	  historiques	  avons-­‐nous	  examinés	  ce	  semestre	  pour	  établir	  le	  
développement	  du	  français	  ?	  
12. Quels	  éléments	  culturels	  ont	  été	  les	  plus	  importants	  dans	  le	  développement	  du	  français	  ?	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Nom:	  ____________________________	  
	  
Interrogation	  d’avant/d’après	  le	  semestre	  
	  
Cet	  examen	  ne	  comptera	  pas,	  mais	  servira	  à	  établir	  vos	  connaissances	  de	  base	  pour	  nous	  aider	  à	  définir	  
les	  sujets	  à	  enseigner	  et	  discuter.	  Veuillez	  faire	  de	  votre	  mieux	  de	  répondre	  aux	  questions	  ci-­‐dessous.	  
	  
1. Nommez	  cinq	  pays	  francophones	  où	  l’oralité	  joue	  toujours	  un	  rôle	  social	  important.	  	  
	  
a. 	  
b. 	  
c. 	  
d. 	  
e. 	  
	  
2. Nommez	  trois	  raisons	  pourquoi	  les	  contes	  sont	  importants	  au	  XXIe	  siècle.	  Utilisez	  des	  phrases	  
complètes	  en	  expliquant	  vos	  réponses.	  
	  
a. 	  
	  
	  
b. 	  
	  
	  
c. 	  
	  
	  
	  
	  
	  
3. Que	  veut	  dire	  le	  terme	  «	  orature	  »	  et	  quelle	  est	  sa	  dimension	  politique	  ?	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Mon	  histoire	  intellectuelle	  
(première	  version	  à	  rendre	  le	  30	  janvier	  ;	  le	  deuxième	  le	  13	  février)	  
	  
Ce	  devoir	  est	  une	  étape	  importante	  dans	  la	  synthèse	  de	  vos	  études	  à	  Morris,	  vous	  demandant	  de	  
réfléchir	  activement	  sur	  les	  divers	  cours	  que	  vous	  avez	  suivis,	  les	  opportunités	  que	  vous	  avez	  
poursuivies,	  et	  les	  moments	  d’épiphanie	  que	  vous	  avez	  subis.	  	  
	  
Votre	  histoire	  intellectuelle	  sera	  composée	  de	  trois	  sections	  :	  
	  
1. Faites	  une	  liste	  de	  tous	  les	  cours	  français	  que	  vous	  avez	  suivis	  pendant	  vos	  années	  à	  Morris	  (y	  
inclut	  les	  cours	  suivis	  à	  l’étranger).	  Pour	  chaque	  cours,	  résumez	  le	  but	  du	  cours	  en	  une	  phrase	  ou	  
deux	  (quelle	  est	  l’idée	  centrale	  que	  vous	  y	  avez	  étudiée	  ?)	  et	  dressez	  une	  liste	  des	  textes	  étudiés	  
(romans,	  films,	  poèmes,	  pièces,	  etc.).	  
	  
2. Résumez	  en	  600	  mots	  ce	  que	  vous	  avez	  appris	  des	  études	  modernes	  françaises	  (MOS),	  des	  
études	  pré-­‐modernes	  françaises	  (EMS)	  et	  des	  études	  francophones	  (FRS)	  (200	  mots	  pour	  chaque	  
section).	  
	  
3. Racontez	  votre	  histoire	  intellectuelle	  en	  forme	  narrative	  dans	  un	  essai	  de	  700	  mots.	  Voici	  des	  
questions	  pour	  vous	  aider	  à	  organiser	  vos	  pensées	  (il	  n’est	  pas	  nécessaire	  de	  répondre	  à	  toutes	  
ces	  questions,	  et	  vous	  aurez	  peut-­‐être	  d’autres	  idées	  à	  y	  ajouter)	  :	  
	  
a. Quand	  avez-­‐vous	  commencé	  vos	  études	  en	  français	  et	  pourquoi	  ?	  	  
b. Quels	  moments	  dans	  votre	  spécialisation	  française	  à	  Morris	  vous	  ont	  façonné(e)	  de	  
manière	  importante	  ?	  	  
c. Qu’est-­‐ce	  qui	  vous	  a	  poussé	  à	  penser	  différemment	  ?	  	  
d. Quels	  moments	  ont	  été	  particulièrement	  difficiles,	  et	  qu’en	  avez-­‐vous	  appris	  (de	  la	  
culture/langue	  française/francophone,	  ou	  de	  vous-­‐même)	  ?	  
e. Avez-­‐vous	  découvert	  un	  roman,	  film,	  poème,	  pièce	  que	  vous	  adorez	  ?	  Lequel	  et	  
pourquoi	  l’adorez-­‐vous	  ?	  
f. Avez-­‐vous	  découvert	  un	  mouvement	  littéraire	  ou	  culturel	  que	  vous	  aimez	  ?	  Lequel	  et	  
pourquoi	  l’aimez-­‐vous	  ?	  
g. Comment	  votre	  compréhension	  de	  la	  langue	  et	  des	  cultures	  et	  littératures	  françaises	  et	  
francophones	  a-­‐t-­‐elle	  changé	  depuis	  votre	  arrivée	  à	  Morris	  il	  y	  a	  quatre	  ans	  ?	  
h. Comment	  envisagez-­‐vous	  continuer	  dans	  votre	  apprentissage	  du	  français,	  ou	  est-­‐ce	  la	  
fin	  ?	  Pourquoi	  ?	  
	  
Rendez-­‐moi	  la	  première	  version	  avec	  ces	  deux	  éléments	  complétés	  et	  raffinés	  (pas	  de	  fautes	  
grammaticales,	  un	  vocabulaire	  raffiné,	  une	  logique	  claire)	  le	  1	  février.	  	  Je	  noterai	  votre	  première	  version	  
sur	  votre	  expression	  française	  et	  sur	  la	  qualité	  de	  vos	  efforts	  de	  raconter	  votre	  histoire.	  
	  
Votre	  histoire	  intellectuelle	  narrative	  doit	  avoir	  un	  interligne	  double,	  svp	  !!	  
	  
Pour	  la	  deuxième	  version	  à	  rendre	  le	  15	  février,	  corrigez	  toutes	  les	  erreurs	  de	  grammaire	  et	  de	  
vocabulaire	  que	  j’ai	  notées	  sur	  la	  première	  version,	  et	  répondez	  aux	  questions	  que	  j’ai	  posées	  aux	  
marges.	  La	  deuxième	  version	  ne	  doit	  contenir	  AUCUNE	  FAUTE	  GRAMMATICALE	  !!!	  Je	  vous	  noterai	  sur	  la	  
précision	  de	  vos	  corrections.	  
	  
